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Сфера культури являється важливим елементом регіональної соціогеосистеми. Одним із головних її компонентів являються школи естетичного виховання (ШЕВ), які належать до позашкільних навчально-виховних закладів (ПНВЗ) та виконують різноманітні функції. ПНВЗ – це широкодоступні заклади освіти, які надають знання, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості в творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створюють умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів [1, ст. 1]. 
У 2012-2013 навчальному році в Харківській області діяло 78 ШЕВ, серед яких 70,51% становили музичні школи, 16,67% – школи мистецтв, 8,97% – художні школи, по 1,28% хореографічна школа та хорова школа. Найбільше їх знаходилося в містіХаркові (23), Харківському (8), Балаклійському (4), Зміївському (3) районах, м. Лозова (3) (рис. 1). Практично всі ШЕВ області функціонують у містах і лише 5 із них працюють у сільській місцевості.
Послугами ШЕВ у 2012-2013 навчальному році скористалося 15696 учнів, що становило 8,1% від загальної кількості учнів загальноосвітніх начальних закладів області. У 2013 році 137 учнів ШЕВ вступили до ВНЗ мистецького спрямування (71 з обласних ШЕВ та 123 із ШЕВ м. Харкова), що становило 12% від загальної кількості випускників 2012-2013 навчального року. Учні ШЕВ активно беруть участь у творчих змаганнях. У 2012-2013 навчальному році серед 3500 учасників творчих конкурсів обласного рівня переможцями стали 557, в творчих конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівня взяли участь 1110 учнів, 418 із них стали переможцями.

Рис. 1. Розподіл ШЕВ по містах і районах Харківської області за 2012-2013 н.р.
(побудовано автором за даними [2])

Всього у ШЕВ Харківської області працюють 1560 педагогічних працівників. 65% з них мають повну вищу освіту, 1,4% – базову вищу, 30,5% – неповну вищу та 0,4% освіти не мають. Що стосується кваліфікаційних категорій викладачів, то 3,8% з них мають педагогічне звання, 14% – вищу категорію, 19% – першу категорію, 16% – другу категорію, 18% – спеціалісти, та 32% – 8, 9 розряд. Більша частина педагогічних працівників ШЕВ віком понад 40 років (309 осіб до 30 років, 307 осіб мають вік від 31 до 40 років, 464 особи віком від 41 до 55 років і 380 осіб віком понад 55 років). У 2012-2013 навчальному році в Харківській області було проведено 47 навчально-методичних заходів для працівників ШЕВ, з них 5 майстер-класів та 20 семінарських занять. Їх відвідали 1291 педагогічний працівник – 920 з м. Харкова та 371 з інших регіонів області (це становило 84% від загальної кількості пацючих у ШЕВ викладачів та концертмейстерів). Основними проблемами функціонування ШЕВ Харківської області, як і України в цілому, являються застарілість обладнання (особливо це характерно для музичних ШЕВ, яких у регіоні більшість), оплата батьками більшості дітей культурно-освітніх послуг, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ШЕВ тощо. До того ж падає популяризація ШЕВ серед населення, а також зростає конкуренція з боку приватних танцювальних студій та репетиторів. Так, існує нестача соціальної реклами про особливості діяльності, можливості, культурні програми ШЕВ, в той же час як існує значна кількість реклами про престижність вивчення іноземних мов, відвідування танцювальних студій та заняття різними видами боротьби. Через це, а також популяризацію комп’ютерних ігор та слабкий контроль з боку батьків, діти не відвідують ШЕВ. У сільській місцевості постає проблема нестачі самих ШЕВ. Найближчі з них можуть знаходитися у районному центрі і діти часто не мають можливості їх відвідувати. До того ж виникає проблема різноманітності ШЕВ. 
Серед основних шляхів подолання проблем, які виникають перед ШЕВ можна назвати створення умов для участі дітей в мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях, проведення більшої кількості цікавих масових заходів, придбання нових технічних засобів (аудіо, відео апаратури), придбання нових інструментів, запровадження нових методів навчання, встановлення граничного розміру батьківської плати за навчання, поповнення бібліотечного фонду нотною літературою, підручниками та мистецькими виданнями тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що Харківська область має значні перспективи для розвитку ШЕВ. Проте, конкуренція з боку приватних студій та репетиторів, а також ряд інших проблем ускладнюють їхнє функціонування. На наш погляд, потрібно підвищувати популяризацію ШЕВ серед населення, особливо дітей шкільного віку, а також створити більше ШЕВ чи хоча б гуртків при загальноосвітніх навчальних закладах у сільській місцевості для забезпечення дітей культурно-освітніми послугами.
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